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"Pendant de lougues l1nuées, les jJarasi~
tes peuvent ne douueI' lieu à aucun nymptô-
me extél'ieur appréciable eJiuiquenient,
révéleI' tout i'teonp lem présellce paI' ia
ductiou d'un aeciéleut que Tien. lW
prévoir.
Cependant, si la elillique seule est 30:1-
vent illcapable de l'évéler ces foyers lateuts,
dA plns eH plns nous VOY·OHs.l'utilité des prCl-
/'(\clés de laboratoire pom les dépister et 1l0US
permettre d'en suivrc, l'évolution."
Havaut.
Nilo ó possivel ao elinieo, e até me,qmo ao mais arguto e experinl(>n-
tado neurologista, exeluir, em um determinaclo caso, pelo simples exame
(',Iinieo, por mais rigoroso que seja, a possibilidade de uma (leterminação
nervosa da sifilis, em seus primordios.
De fato, a nifilis nervosa, por sua evolnçã.o disereta, insidiosa, passa
geralmente des1)Pr('ehida mêsf's f' anos, até se extel'iol'izarpol' nm 8int(l-
UH', elinico.
]J para evideneiar de maneira preeisa, quanto são freqnentes as al-
leraçõAs l1Pl'vosas da sifilis de fórma latente, evolvemdo silenciosamentr
ü ('()In rea(~ão de\Vassermann negativa no sangue, basta, eitarmos aqü i
o tJ'ahtt.Lho que Isernard e Ruelle apresentaram á Soeiedacle belga ele der-
niatolqgia e de sifiligl'afia em Abril de 1925 (Contribution á l'étude cln
traitement de la syphilis et du eontrôle e6phalo~raehic1ien (Ú1. Havaut).
t4Sobre 220 individuos portadores de sifilis de toda a idade, em
quarqtler estado ou pel'iodo, eom tratamento variado, e eujo Bordet-Was-
setmalln era negativo no sangue, no minimo ha seis meses, eonstataram
82 liquidos normais e 118 pathologieos".
Como se a anseneia de sinaiselinieos e a negatividade da reação
:llO sôro sanguíneo não bastam para exeluir a possibilidade deneurosifi-
lis. Preeiso é que se lanee mão do exame do Uquor obtido por punção
lombar ou sllb-oeipital, para que se eonsigam descobril'essas lesões em
franea evolução e numa. fase em JllleUm tratamento hem orientado e ÍlI-
tensivo daria certamente os melhm'es resultados.
Cl'êsee, pois, de importanda o lahoratorio quando trata de esmiu-
çaralterações possiveis para o lado do sistema nervoso, e cresce de va-
lôrpor isso que é o unico meio eapaz de, em tempo oportuno para um
tratautento eficiente, descohrir essas lesões, as quais, não fôra esse pre-
cioso auxilio, somente iriam manifestar-se elinicamente,. quando houves-
sem alterado e até lesado profundamente o sistema nervoso.
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No emtanto, apesar da relevante importancia que assume nos casos
de sifilis nervosa latente, a punção lombar, é ela ainda muito pouco em-
pregada em nosso meio, quando, salvo casos excepeionaes, nenhum pe-
rigo oferece desde que seja praticada debaixo de certas regras e toma-
-das as precau<~ões indispensaveis, de todos eonheeidas.
Havaut aeonselha pr-aticar-se sistematicarnente a punção lombar no
decorrer do quarto e do décimo ano da infec(;ão em todos os luéticos,
ainda que nada apresentem de anormal para o sistema nervoso. ..Jean-
selme e outros entendem necessario seja o l'iqUO'f' examinado mais ('(ido
ninda, isto é, no decorrer do segundo ano.
Não é possivel, pois, falar em cnra da sifiJis, mesmo após intenso
t ratl.lmellfo abortivo) pelo só desaparecimento das manifestações clinicas
e sârologicas, persistentes que sej31u, sem indagar do estado do liquido
céfalo-raquiano.
Negativas as l'ea(;ões para o sangue e liquor, torna-se necessario 1'e-
ativá-las para maior segurança. J1} só, então, se continuarem negativas,
e se o tratamento, abortivo, ou não, foi rigorosamente seguido durante
o tempo considerado neeessario, serú possivel suspel1dê~lo.
O paeiente, assim eUl'ado elinica e biologieamente, deverá, no em-
tanto, submeter~se cada seis mêses a exames clinico e biologíco, prece-
dido este de bem orientada reativa\;ão, porque assim procedendo poderá
evitar, em tempo, as surpresas de uma sífilis latente despertada por uma
cirennstaneia favorllvel qualquer.
J;J não é só a pesquisa positiva das reaginas especificas no liquor
verificada através das reações de hemolise (vVassermann, etc.) ou de
floculação (benjoim-eoIloidal, O1u'o-colloidal, etc.), que nos orienta sobre
o comprometimento dos centros nervoss. Antes mesmo de positiva~ essas
reações, .já se pódem observar leve aumento da taxa normal de al1nlIIlina
e uma discréta reação linfocitaria, verificada pela numeração dos ele~
mentos celulares na camara de Nageotte. A pesquisa positiva das
bulinas pelas reações de NOllne, Pandy e vVeiehbrodt pôde igualmentt\
preceder á formação dos anticorpos especificos.
Do exposto se infere a absolntanecessidade de praticar-se o exame do
liquol', por punção lombar oucisternal, sistematicamente em todos os
infectados, maximé quando haja suspeita de possivel c.omprometimento
do sistema nervoso.
Necessario se torna rompermos decisivamente contra o arraigado
preconceito de grande numero de clinicos que se obstinam emconsideral'
como devendo ser invulneravel a cavidade sub-aracnoide, pois muito
maior é o perigo de se não descobrirem, em tempo, as alterações do u-
(jlWT qU(~ espelham nitidamente. as lesões do sistema nervoso central, do
que as que pódem, mui raramente, decorrer ela propria plln<;ão.
E não se compreeIíele, mesmo, que a punçã,o lombar seja considel'B-
da tão serià, tão grave, quando visa o estabelecimento de U111 diagnostico
que, por sua precocidade, póde livrar da loucura ou de graves desordens
nervosas um individuo, seja a mesma tão frequentemente empregacl~ pe-
los cirurg'iões com fins anestésicos e até em intervenções eirurgicas de
somenos importancia!
